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Di Kabupaten Madiun dan Ponorogo jumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) 
dan Badan Amil Zakat (BAZ) semakin banyak. Sebagai lembaga yang mengelola 
dana publik, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memiliki tuntutan untuk 
mewujudkan akuntabilitas. Untuk menciptakan pengelolaan dana publik yang baik 
dalam mencapai kinerja yang optimal salah satu pilar organisasi yang harus 
diterapkan dalam menciptakan pengelolaan yang baik (good governance) dan 
didukung dengan penerapan pengendalian intern dan budaya organisasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris bagaimana 
pengaruh pengendalian intern dan budaya organisasi terhadap akuntabilitas publik 
Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Total subjek adalah 21 OPZ yang berada 
diKabupaten Madiun dan Ponorogo, terdiri dari 3 BAZ dan 18 LAZ. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan 
metode survei dan kuisioner. 
Dari data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara mendeskripsikan 
hasil kuisioner yang telah di isi responden. Selanjutnya untuk mengetahui 
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan pengujian hipotesis 
dengan menggunakan metode regresi linier berganda.Yang diolah menggunakan 
SPSS 16. 
Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengendalian intern memiliki 
pengaruh yang signifikan yang artinya Semakin kuat pengendalian intern dalam 
suatu lembaga maka akuntabilitas pengelola amil zakat akan semakin baik. 
Budaya organisasi tidak memiliki pengaruh signifikan tarhadap akuntabilitas 
publik. Akuntabilitas publik seluruhnya tidak ditentukan oleh budaya organisasi. 
Namun secara simultan pengendalian intern dan budaya organisasi memiliki 
pengaruh yang signifikan berarti pengendalian intern dan budaya organisasi 
mampu mempengaruhi hanya 30.8% sedangkan sisanya 69.2% ditentukan oleh 
variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
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